

































矢を表す単語はśara, bāṇa以外にもiṣu, sāyaka（またはśāyaka）, śalya, bhalla, kāṇḍa, vipāṭha, 











ṣaṇ mārgaṇānām ayutāni vīra kṣurāś ca bhallāś ca tathāyutākhyāḥ,









neṣur lipto na karṇī syād asatām etad āyudham,



























nārācaとともに、√han, √tud（殺す、打つ）, √pat（落とす）, √iṣ, √kṣip, √muc（射る、
























tam āpatantaṃ sahasā kālānalasamaprabham,
ciccheda samare drauṇir darśayan pāṇilāghavam,














lalāṭe 'tāḍayac cainaṃ nārācena smayann iva




tato 'vidhyad bhruvor madhye nārācenārjuno bhṛśam,









sa visphārya mahac cāpam indrāśanisamasvanam,
abhidudrāva vegena pāṇḍavānāṃ mahārathān,





dīrghabāhur abhikruddhas tottrārdita iva dvipaḥ,




taṃ karṇaḥ pañcaviṃśatyā nārācānāṃ samārdayat,
















tataḥ saṃdhāya nārācaṃ rukmapuṅkhaṃ śilāśitam,






sa babhau naraśārdūlo lalāṭe saṃsthitais tribhiḥ,





ime ca kasya nārācāḥ sahasrā lomavāhinaḥ,





taṃ pratyavidhyad rādheyo jāmbūnadavibhūṣitaiḥ,
『マハーバーラタ』における矢
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caturdaśabhir aty ugrair nārācair avicārayan.（MBh.7.109.28）
ラーデーヤ（＝カルナ）は躊躇うことなく、金の飾りで飾られた14本の非常に強力な
nārāca群によって彼（＝ビーマ）を貫いた。
sātyakiḥ pañcaviṃśatyā drauṇiṃ viddhvā śilīmukhaiḥ,






vidārya dehān nārācair naravāraṇavājinām,







etāvad uktvā vacanaṃ karmāraparimārjitam,





śakunis tasya rājendra vāme pārśve stanāntare,




























jātarūpamayaiḥ puṅkhaiḥ śarāṃś ca nataparvaṇaḥ,











kasyeme pṛthavo dīrghāḥ sarvapāraśavāḥ śarāḥ,






nirmalānām ajihmānāṃ nārācānāṃ viśāṃ pate,







bhīmaseno 'tha saṃkruddhas tava sainyaṃ durāsadam,











saṃdhāya nārācavarān daśāśu drauṇis tvarann ekam ivotsasarja,








vicitrāṃś ca paristomān ratnāni ca sahasraśaḥ,









tasya me sārathiḥ śalyo bhavatv asukaraḥ paraiḥ,













詞としても用いられる。nārāca に対してtejana が使われる用例は、tīkṣṇa, niśitaに比べると少
ない。［Hopkins 1889: 279］は「鋭さ」をnārācaの特徴の1つとして挙げる。以下はそれぞれ
ドゥルヨーダナとビーマの戦闘場面と、ビーマとケートゥマットの戦闘場面。
tato duryodhano rājā bhīmasenaṃ mahābalam,
nārācena sutīkṣṇena bhṛśaṃ marmaṇy atāḍayat.（MBh.6.74.5）
それからドゥルヨーダナ王は、怪力のビーマセーナの急所を、鋭いnārācaによって激し
く撃った。
tataḥ punar ameyātmā nārācair niśitais tribhiḥ,





tasmiṃs tu vivare rājan nārācān gārdhravāsasaḥ,
prāhiṇot sūtaputrāya bhīmasenaś caturdaśa.（MBh.7.109.24）
王（＝ドリタラーシュトラ）よ、一方、その合間に、ビーマセーナは14本のハゲワシの
羽のついたnārāca群を御者の息子（＝カルナ）の方に射た。
te tasya kavacaṃ bhittvā svarṇapuṅkhā mahaujasaḥ,







sa nirbhinno raṇe bhīmo nārācair marmabhedibhiḥ,







tasya karṇo dhanurmadhye dvidhā ciccheda patriṇā,





cedikān avadhīd vīraḥ śataśo 'tha sahasraśaḥ.（MBh.8.32.34）
そして、勇士（＝カルナ）は、金の矢羽のついた敵の体を裂くnārāca群によって、幾百、
幾千のチェーディの者たちを殺した。
suvarṇapuṅkhā nārācāḥ śatrughnā vaidyutaprabhāḥ,
tvayāstās tasya marmāṇi bhittvā pāsyanti śoṇitam.（MBh.8.51.84）
お前（＝アルジュナ）によって放たれる、金の矢羽のついた、敵を殺す、雷の輝きを持
つnārāca群は、彼（＝カルナ）の急所を裂いて、血を飲むだろう。
athātyartha viṣṛṣṭena dviṣatām asubhojinā,





tān aprāptāñ śitair bāṇair nārācān raktabhojanān,









tataḥ punar ameyātmā nārācān daśa pañca ca,
bhūriśravasi saṃkruddhaḥ prāhiṇod bharatarṣabha,





sa pañcadaśa nārācāñ śvasataḥ pannagān iva,
jighāṃsur bharataśreṣṭhaṃ dhṛṣṭadyumno vyavāsṛjat.（MBh.8.40.27）
バラタの最上者（＝ドゥルヨーダナ）を殺そうと望むかのドリシュタデュムナは、息を
吐いている蛇のような15本のnārāca群を放った。
te varma hemavikṛtaṃ bhittvā rājñaḥ śilāśitāḥ,








taṃ tu chittvā raṇe bhīṣmo nārācaṃ kālasaṃmitam,




sahadevaṃ tu nakulo vārayitvāṅgam ārdayat,











sa garutmān ivākāśe prārthayan bhujagottamam,




















śaraiḥ śarāṃs tato drauṇiḥ saṃvārya yudhi pāṇḍavam,




lalāṭasthaṃ tato bāṇaṃ dhārayāmāsa pāṇḍavaḥ,





pratilabhya tataḥ saṃjñāṃ droṇaputraḥ pratāpavān,




śaineyaṃ sa tu nirbhidya prāviśad dharaṇītalam,






taṃ pratyavidhyad rādheyo jāmbūnadavibhūṣitaiḥ,
caturdaśabhir aty ugrair nārācair avicārayan.（MBh.7.109.28）
ラーデーヤ（＝カルナ）は躊躇うことなく、金の飾りで飾られた14本の非常に強力な
nārāca群によって彼（＝ビーマ）を貫いた。
te bhīmasenasya bhujaṃ savyaṃ nirbhidya patriṇaḥ,






tato drauṇiṃ raṇe bhīmo yatamānaṃ parākramī,
tribhir vivyādha nārācair lalāṭe vismayann iva.（MBh.8.11.7）
それから合戦において、勇気を示しているビーマは笑っているかのように、努力してい
るドローナ息子（＝アシュヴァッターマン）の額を3本のnārāca群で貫いた。
lalāṭasthais tato bāṇair brāhmaṇaḥ sa vyarocata,








lalāṭasthais tu tair bāṇaiḥ sūtaputro vyarocata,






sa tudyamāno nārācair vṛṣṭivegair ivarṣabhaḥ,
jaghāna pañcabhir bāṇaiḥ pañcaivātibalo rathān,











punar apy atisaṃkruddhaḥ savṛkodarapārṣatān,










suvarṇapuṅkhair iṣubhir gārdhrapakṣaiḥ sutejanaiḥ,
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Arrow in Mahābhārata 
― About nārāca（“arrow of iron”）―
ITO, Yorito
Weapons described in the Mahabharata war are sword, spear, club, axe, and supernatural weapons 
of fantastic image, etc. However, bows and arrows are so often referred. Instead arrows have various 
kind of name, we don’t know they are different or same definitely.
In this paper I focus on a kind of arrow named nārāca. In the Mahabharata arrows are mostly śara 
or bāṇa. These two words mean “reed” too and some scholars think that these arrows are made of 
reed. Some arrows in Sanskrit may have shape characteristic and we can distinguish them in form.
Some dictionaries teach us that nārāca is an iron arrow. And I will argue following questions. Who 
use it?  To whom it is used?  Which kind of words; verbs, nouns and adjectives, are used with it?
